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f*  eçen hafta- 
larda Uııes 
co dolay isiyle 
yazdığım bir 
makalede kültü­
rümüzün Avru­
pa ile temas ettiği zamandanbe 
ri hayranlık, kendini tanıma ve 
tanıtma diye üc yoldan geçtiği 
ve bu gün ikinci yolun içinde, 
üçüncü yolun başlangıcında ol 
duğunu söylemiştim. Bu yazım 
da «hayranlık» dediğim yoldan 
bahsetmek istiyorum.
İnsan yeni karşılaştığı şevle 
re karşı duygusile ve akliîe iki 
türlü vaziyet alır. Duygusile 
onlardan ya hoşlanır, ya hoş­
lanmaz. Hoşlandıkları arasın 
dan bir kısmını beğenir, beğen 
diklerinden bir kısmım ötekiler 
den fazla takdir eder, hattâ 
nayran olur. Fakat duygunun 
yaptığı bu seçme* sırasında a- 
kıl da işler. Bu şeyler hakkında 
bilgi edinir. Onİarın neden tak 
dirini, hayranlığım çektİKİerinı 
izaha çalışır. Nihayet onu an­
lar. Hayran olmak anlamakla 
birleştiği zaman karşılaştığımız 
şeyler bizim iç«ı esrarlı ve 
«müthiş» olmaktan çıkarak ha­
yatımızın unsurları haline ge - 
lirler, bilgi ve duygu dünyamı 
za karışırlar,
Hayranlığın bir de hayrete 
düşme, şaşırıp kalma derecesi 
vardır ki, bu hal birdenbire 
karşılaştığımız ve izah etmeye 
anlamaya fırsat veya imkân bu 
lamadığımız şeyler karşısında 
uyanır. Hayranlığın anlamak- 
an tamamen ayrıldığı bu vazi 
/eti artık faydalı olmaktan çı- 
iar; çalışma, yetişme ve ya - 
ratma enerjisini kırar. Hattâ 
insanı yeise bile düşürür.
Yabancı bir kültürle yeni te­
masa giren bir millet orada be 
ğendiği. üstün bulduğu, taklit 
etmeye ve benimsemeye lâyık 
gördüğü pek çok .şeyler bulabi 
lir. Fakat bunların tarihî geliş 
me yolunu tetkik etmeden ,ya 
ni kend’nj hayrete düşüren bu 
«harikûlâde» şeyleri ilk unsur 
larına irca ederek nasıl teşek­
kül ettiklerini görmeden, onlar 
karşısında şaşırıp kalmada de 
vam ederse, bu duygunun tesiri 
altında ezilir, ölçüyü şaşırır: 
yaratma imkânını kaybeden ba 
sit bir mukallid, veya kend n- 
den ümidini kesen bir bîçare ha 
üne gelir.
Yabancı kültürlerle alış ve­
riş zorunda kalan bütün millet 
ler için bu buhranlı devreler 
içinde bir müddet bocalamak ■ 
mukadderdir. Yeter ki miletin j 
kültür şuuru daima kendi ken j 
dine çevrilmiş, kendini kontrol 
ve tenkit etmiş olsun. Biz de 
esk’ Romalılar, Araplar. Avru 
Dal’lar gibi uzun bi*- kültür a- 
lış verişinden ge't'k. Fatih za 
manında başlıyan Iran hayran
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lığı bir müddet sonra orijinal 
çalışmalarla tam bir anlayış ha 
lini aldı.
Yahya Kemalin «Acem peres 
tî-i rümun imâle devrinde» dedi 
ği üçüncü Ahmet zamanı benli 
ğimizi en çok duymaya başladı 
ğımız, Nedim’i yetiştirdiğimiz. 
Türkçeye en güzel şeklini verdi 
ğimiz, garbı anlamaya çalıştı 
ğımız kısa ömürlü bir Rönes 
sans’ımız idi.
Asıl irtica Yeniçeri isyanı, 
softa hareketi halinde değil, 
müfrit, ölçüsüz ve şuursuz bir 
hayranlığın tepkisi olarak do 
ğan içe kapanışın, anlayışı mut 
lak olarak reddeden ölçüsüz bir 
azamet ve kifayet iddasımn 
içinde belirmiştir. Tanzimata 
kadar ve Tanzimattan sonra u- 
zun müddet bocalamlar bu iki 
zıt kutbun, aşağılık duygusu ;le 
azamet duygusunun arasındaki, 
yalpa vuran intizamsız davranış 
lardan ileri gelmiştir.
Tanzimatçılardan bir müd - 
det sonra yavaş yavaş beliren 
Frenk hayranlığı, teknikten il­
me, oradan bütün mânevi de­
ğerlere, bütün müesseselere si 
rayet ederek nihayet tamamen 
kendini inkâra vardı. Yarı ec 
nebî mahallesi olan Beyoğlu bu 
kültür sapkınlığının merkezi 
idi. İstanbul bu mahalleye akın 
etti, asıl şehir karanlıklara gö 
müldü. Garba açılan bu garip 
pencereden içi aydınlatacak 
nur yerine, gözleri kamaştıran 
ve körleştiren sert bir ışık gel 
di.
Garp medeniyetinin yeryü- 
zündeki hâkim mevkiini görme 
meye imkân yoktu. Fakat bun 
dan dolayı bütün tarih;mizi. 
medeniyetimizi, şiirimizi, mıısi 
kimizi, mimarîmizi, reddetme­
ye de mahal yoktu. Bununla be 
raber gözleri kamaşan Frenk 
hayranlan, sözde yeniliği ve 
medenîliği temsil eden «tatlı 
su» 1ar ellerinde balta her 'a- 
na hücum ettiler. Hayranlık 
devri, derhal garbın karşısında 
şaşırıp kalma halini aldı, izah 
etmek anlamak seviyesine yük 
selemiyen bu hareketlerin İlk 
mahsulleri ister istemez, kısır 
ve mânâsız eserlerden ibaret 
ka’dı.
Hıvranbk vohı yalnız kötüm 
serl'ği körüklemekle, kısırlaş­
tırmakla kalmadı, aynı zaman 
da — b;raz önce söylediğim — 
korkunç tepkileri doğurdu. 
Garptaki hızlı değişmelerden 
daha bir buçuk iki asır önce 
haberdar olmaya başladığımız 
halde, hâlâ onun ilmine, mede 
niyetine, düşüncesine düşman.
garptan gelen 
her şeyi mikrop j 
ve zehir sayan j 
irtica görüşleri- [ 
ni körükledi, j 
Sağ duyudan ve 
metoddan uzak, birbirile pen­
çeleşen bu iki görüşün ortasın 
da Türk miletinin hakikî değer 
leri küller altında gömülüyor­
du.
Garpçılar. îslâmcılar, hattâ 
Türkçüler bu yüzden boşu bo­
şuna birbirlerine karşı cephe 
yaptılar.
Vakıâ bocalamadan kurtul­
mak için bazı hareketler başla 
mıştı. Ahmet Mithat (Efendi) 
Dağarcık’da şöyle diyordu:
«Tarih-i Fünunun Galılee’ye 
keşşaf şân-ü şerefini vermesi 
elbette hasb-el Islâmiyye han 
de-i istiğrabımızı mucib olur. 
Fakat fen hususunda AvrupalI­
lara olan takadümümüze igtira 
ren, şimdi kendilerine arz-ı ihti 
yaç etmediğimize hükmetmeme 
lidir. Zira biz iki asırdır bütün 
bütün tenperverliği ele aldığı­
mız ve eslâfımıza hayr-ül halef 
olamadığımız cihetle..»
Ahmet Fithatm tavsiye ettiği 
yol kendimizi inkâr etmeksi­
zin garbı anlamak yolou idi. 
Fakat ne yazık ki buna imkân 
yoktu. Çünkü huduttan aşırı 
inkâr edenlerle kendini dev ay 
nasında görenlerin savaşında 
bu mutedil ve makul yolcuların 
çiğnenmemesi, seslerinin gürül 
tüye gitmemesi çok güçtü.
işin doğrusu, biraz bizden 
biraz garptan bir şeyler kata­
rak hiçbir neticeye varılamaz­
dı.
Garbın son mahsulerine de 
ğil köklere- bakmak, medeniye 
tinin yürüyüşünde milletlerin 
birbirlerine karşı tesirleri ve 
borçlarını görmek, hâsılı kültür 
lerin münasebetinde en geniş 
anlayışa yükselmek ve kend: 
değerlerimize o zaviyeden bak­
mak lâzımdı. Garpla temasımı: 
dan doğan bu ilk çatışma de\ 
rinde bunlara imkân yoktu. M 
sallerini romandan şiirden, mı 
sikiden, mimarîden, tarihten, 
ahlâktan, felsefeden bol bol ve 
rehr^ceğimiz hayranlık yolu 
hakikatte, bütün kusurların; 
rağmen garplılaşmamızın —bf 
ki de geçilmesi zarurî — il 
merhalesiydi. Medeniyet ve fi 
kir tarihine nüfuz sayesinde b 
yol — ihtimal — kısaltılabiliı 
di; fakat ortadan kaldırılanla 
dr. Kapılarını dünyaya kapa 
mış, büsbütün içine katlanmı: 
bir cemiyete nazaran mühür 
bir adımdı. Nitekim onun dc 
ğurduğu buhranlar ve sıkıntı 
la»- duyuldukça garbın en eski 
köklerine kadar inmek. Jbu ge­
niş zaviyeden kendi değerleri­
mizi canlandırmak mümkün 
olmuştur. j
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